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れる系である (サイト･パーコレーション).パーコレーション (浸透)という名の通 り,I確率
pを0から徐々に大きくしていくと,ボン ドで結ばれたクラスターの平均サイズは次第に大き

































































(2.2) K-1 ～ (i)-1+(蓋)~l












































































E-D/d=S ; フォノソ スーカラー ･フラクトン クロスオーバー
E-D/d=V ; フォノソ ベークトル ･フラクトン クロ,Aオーバー
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臨界指数β,〟,刀,～,′を数値的に求めることによ り得 ることがで きる.Alexander and
orbach(1982)は,こうして求めたスカラー ･フラクトンのフラク トン次元 d-Sがほとんど空
間次元dに依存せず 1.3近 くの値をとることから,正しい d-Sはdによらず 4/3であると予想
した.また,ベク トル ･フラクトンの次元 d-Uは,2次元パーコレーション系で0.8,3次元で
0.9の値をとることが知られている.このとき,フラクトン次元が1より小さくなるため,低振
動数での状態密度の様子はデバイ理論(g(a))～ w d~l)で記述 されるフォノンとは著しく異
なる.Ep,dc,)紘,各々濃度 P,伸長力と変角力の力定数の比,および振動数を変化させるこ
とで変えることができる.系の状態密度は,これらの組み合わせにより様々な振舞いを見せる
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